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некоторые результаты археологических исследований
Первых русских кладбищ в удмуртском Прикамье
© 2018 С.А. Перевозчикова
Аннотация. Статья посвящена археологическому изучению Сарапульского и Гольянского кладбищ. Раскопки 2007, 
2012 и 2017 гг. позволили изучить погребальный обряд русского населения XVII–XIX вв. Кладбища располагались в 
центре поселений, рядом с торговыми площадями. Захоронения производились в деревянных гробовищах по право-
славным канонам. Наблюдается малое количество нательных крестов в погребениях Сарапульского кладбища.
Ключевые слова: Сарапул, Гольяны, погребальный обряд, нательные кресты, захоронения.
Середина XVI в. для современной Удмуртии связана с 
важным историческим событием, кардинально повлияв-
шим на ее дальнейшее развитие. К 1557 г. завершился про-
цесс присоединения удмуртов к Российскому государству. 
Прекращение военных набегов способствовало налажива-
нию контактов с другими регионами, быстрому росту фе-
одального землевладения (Гришкина, 1995. С. 108–116). В 
результате перемещения русского населения в удмуртское 
Прикамье строились новые населенные пункты. Именно в 
это время на правобережье Камы были основаны такие во-
енно-административные центры как Сарапул и Каракули-
но, появились деревни Гольяны, Макарово и т.д., в которых 
селилось именно русское население.
Археологическое изучение было проведено лишь в 
городе Сарапуле, одном из старейших городов Прикамья, 
и селе Гольяны. Сарапул впервые как место поселения 
упоминается в Переписной книге 1596 г.: «…в Сарапуле и 
Сиве… ловят рыбу…». В 1616 г. на Сарапул ходили «вой-
ною» восставшие башкиры, татары, чуваши и др. «инород-
цы». В дозорной книге 1621 г. назван селом Вознесенским 
«…что на Сарапуле…», с перечислением 132 дворов (Сара-
пул…, 2017. С. 1). Первое упоминание о Гольянах докумен-
тировано 1621 г.: «деревня Гольян на реке Каме…». 
Первые археологические находки были сделаны в 
1864 г. в Сарапуле при постройке здания Окружного суда 
(совр. – Администрация г. Сарапула): обнаружены чело-
веческие кости, обломки медных украшений, железные 
наконечники стрел и копья, отнесенные исследователями 
XX века к мазунинскому времени. К сожалению, находки не 
сохранились, что затрудняет их правильное определение. 
В 1909 г. на Сарапульской пристани были найдены 
два групповых захоронения XVII в. (общее количество 
костяков достигало 5000, по определению М.М. Хомяко-
ва), предположительно мусульманское и православное. 
Л.Д. Макаров считает, что эти погребальные ямы являлись 
остатками «убогих домов» (ИАК, 1909, 1910; Макаров, 
2014. С. 114–116). 
В 1983 и 2006 гг. при строительных работах в центре 
города, на Красной площади, Н.Л. Решетниковым, сотруд-
ником Сарапульского музея истории и культуры Среднего 
Прикамья, найдены остатки человеческих костей и натель-
ных крестов. В полевых материалах эти погребения автор 
отнес к могильнику XVII–XVIII вв. (План проведения…, 
2017). 
Стационарные исследования в Сарапуле и Голья-
нах проводились в 2007, 2012 и 2017 гг. отрядами Кам-
ско-Вятской археологической экспедиции Удмуртского 
госуниверситета (Перевозчикова, Перевощиков, 2014; 
Перевозчикова, 2017). В результате проведенных работ 
были частично обследованы самые ранние кладбища этих 
населенных пунктов. Оба памятника – Сарапульский мо-
гильник и Гольянское кладбище, – занимали положение, 
весьма отличаемое от современных русских поселений. 
Учитывая привязанность поселений к большой водной ма-
гистрали – Каме, кладбища располагались непосредствен-
но на берегу, на небольшом возвышенном месте, практи-
чески примыкая к жилым и хозяйственным постройкам. 
Это объясняет наличие мощного культурного слоя самого 
села и города на площадке кладбищ. Именно это обстоя-
тельство существенно затрудняло фиксацию очертаний 
могильных ям. 
На Гольянском кладбище за два года исследования 
(2007, 2012) было выявлено 68 захоронений: лишь в шест-
надцати (24 %) фиксировались очертания могильных ям. 
На площадке Сарапульского могильника (раскопки 2017 г.) 
удалось выявить и изучить остатки 284 захоронений. Лишь 
у 93 погребений (33 %) фиксировались очертания могиль-
ных ям. Во всех остальных случаях захоронения выявлены 
лишь по остаткам деревянных погребальных конструкций 
или костякам.
В целом погребальные обычаи «укладываются» в 
православный канон. Зафиксированные могильные ямы 
имели прямоугольную форму и средние размеры 170–
190×60–80 см. Ориентация могил – ВСВ-ЗЮЗ.
Захоронения производились в деревянных дощатых 
гробах. Остатки погребальных конструкций зафиксирова-
ны в 125 захоронениях (44 %) Сарапульского могильника 
(С) и в 28 захоронениях (41 %) Гольянского кладбища (Г). 
Удалось выделить два типа конструкций гробов – пря-
моугольной и трапециевидной форм с вертикальными 
или наклонными стенками. От крышек сохранились лишь 
фрагменты, по которым можно предположить, что они 
были плоскими, без поперечных планок. В двух детских 
гольянских захоронениях умершие были уложены, ве-
роятно, в луб. Примечательно детское погребение №50 
(Г), в котором годовалый ребенок был уложен на доску, 
а сверху закрыт берестой. Края берестяного покры-
тия загнуты за края доски. У гроба из погребения 283 
(С) выявлена обшивка углов гроба узкими железными 
пластинами.
Всего обнаружено 295 костяков на Сарапульском 
могильнике и остатки 71 костяков в Гольянах. Умершие 
были уложены вытянуто на спине, головами на ЗЮЗ, 
ноги вытянуты. Различается положение рук. У всех го-
льянских умерших руки были скрещены на груди или 
поясе. У сарапульчан руки тоже чаще всего (109 костя-
ков; 37 %) были уложены на поясе или груди, как это и 
принято в православном обряде. Но имелись и костяки, 
у которых одна из рук уложена на пояс/грудь, а другая 
полностью согнута и уложена на плечо (27 костяков; 
9 %), а также могилы, в которых у умершего обе руки 
уложены на плечи (7 костяков; 2 %).
Захоронения одиночные, но встречаются и могилы, 
в которых уложены взрослый и ребенок (8 погр. (С), 
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3 погр. (Г)). Интересно то, что в Сарапуле грудные дети 
были уложены в одной могиле с мужчинами. 
Характерная черта Сарапульского кладбища – малое 
количество погребений с сопутствующим инвентарем 
(95 могил; 33 %). Из единичных находок присутствуют 
бронзовые пуговицы-гирьки, серьги и пряжки, железная 
подкова, рыболовный крючок. В погребении 284 были 
расчищены остатки декора погребального покрывала – 
окаймляющая кружевная тесьма и тканый крест. Еще в 
двух женских захоронениях были выявлены остатки на-
лобных венчиков с фрагментами кос. Большое место за-
нимают и предметы мелкой культовой пластики – образки 
(погр. 180 и 182) и нательные кресты. Всего на Сарапуль-
ском кладбище было найдено 97 нательных крестов. Дати-
ровка крестов позволяет ограничить время существования 
православного кладбища XVII–XVIII вв., определив его как 
одно из первых кладбищ Сарапула.
В Гольянах сопровождающий инвентарь найден в 
42 погребениях (62 %). Из единичных находок присутству-
ют бронзовые пуговицы-гирьки, бронзовые серьги, мелкие 
колечки и крючок, стеклянные бусы, остатки кожаной об-
уви, обработанные кости животных, серебряная чешуйка, 
железные ножи. К предметам мелкой культовой пластики 
относятся иконка св. Николая Чудотворца и нательные 
кресты (40 экз.). Крест из погр. 19, серебряная чешуйка из 
погр. 38, а также анализ керамического материала из куль-
турного слоя дают нам раннюю дату Гольянского кладби-
ща – конец XVI в. и также обозначают его как самое раннее 
кладбище села. 
Различна судьба обоих кладбищ. После проведения 
Екатериной II административной реформы Сарапул полу-
чает статус города и становится центром уезда в составе 
Вятского наместничества. В 1784 г. утвержден первый ге-
неральный план города, согласно которому менялось на-
правление улиц: 3 улицы параллельно Каме и 10 – перпен-
дикулярно. В итоге три деревянные церкви, примыкавшие 
к кладбищу, были снесены, а на их месте, практически в 
центре некрополя, на рубеже XVIII–XIX вв. строится ка-
менный Вознесенский собор. После Отечественной войны 
1812 г. вокруг собора и соборной площади были выстро-
ены здание окружного суда (археологические находки 
1864 г.) и дома именитых горожан – городничего А.В. Ду-
рова, купца П.Ф. Корешева и винозаводчика С.И. Бодале-
ва. Непосредственно к Вознесенскому собору с южной и 
восточной стороны примыкали одноэтажные каменные 
торговые ряды. Деревянные торговые лавки стояли еще и 
перед собором. Именно поэтому соборную площадь часто 
называли Базарной – на ней проходила активная торговля 
(Сарапул…, 2017. С. 10). В середине XX века на территории 
уже бывшего кладбища разбит сквер.
Что касается Гольян, то после строительства в 1756–
1760 гг. Ижевского и Воткинского заводов, гольянская 
пристань становится их главным речным портом. К началу 
XX в. в черте села насчитывалось около 10 пристаней. Ак-
тивная деятельность в селе привела к плотной застройке 
береговой линии. В середине XIX в. Гольянское кладбище 
закрыли, а новое открыли уже за пределами села. В первой 
половине XX в. непосредственно на площадке уже бывше-
го кладбища была открыта «Чайная», проработавшая до 
1950-х гг. В настоящее время большая часть памятника 
разрушена хозяйственными и жилыми постройками.
Таким образом, лишь благодаря проведенным архео-
логическим работам жителям Сарапула и Гольян стала до-
ступна информация не только об уникальности их первых 
кладбищ, а вообще об их существовании в центре села и 
города. Необходимо учитывать, что Гольяны и Сарапул – 
два важных для Прикамья населенных пункта, где сошлись 
события времен начального освоения русскими террито-
рии Среднего Прикамья, основания первых русских сел, 
русского цивилизующего влияния, а также совсем недав-
ние исторические события – становление заводской ци-
вилизации, революционные потрясения начала XX века. 
Поэтому их археологическое систематическое изучение 
раскрыло бы многие исторические аспекты, и погребаль-
ный обряд – лишь один из них. 
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